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Lampiran I 
KEMENTERIAN PENDIDlKAN NASIONAL
 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
 
Alamat: JI. Kolombo No.1 Yogyakarta, Telp.(0274) 513092 psw 255
 
Nomor &=f? 1H.34.16IPP/2012 10 Mei 2012
 
Lamp. 1 Eksp
 
Hal· Pennohonan Ijin Penelitian
 
Yth. : Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 
cq. Kepala Biro Adrninistrasi Pembangunan
 
Setdel. Provinsi DIY .
 
Dengan honnat, disampaikan bahwa untuk keperluan pengambilan data dalam rangka 
penulisan tugas akhir skripsi, kami mohon berkenan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan ijin 
Penelitian bagi mahasiswa Fakultas Ihnu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta : 
Nama Karsihadi
 
NIM 10604227012
 
Program Studi S-1 PGSD Penjas (PKS)
 
Penelitian akan dilaksanakan pada : 
Waktu Mei sid Iuti 2012
 
Tempat/Obyek SD N 2 Lamuk, Kaliwiro, Wonosobo
 
Iudul Skripsi Upaya Peningkatan PembelaJaran Guling Depan Melalui
 
Pendekatan Bennain Pada Peserta Didik Kelas V SD N 2 Lamuk, 
Kaliwiro, Wonosobo. 
Demikian surat ijin penelitian ini dibuat agar y~g berkepentingan maklum, serta dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 
Tembusan : 
1. Kepala Sekolah SD N 2 Lamuk, Kaliwiro 
2. Koordinator PGSD 
3. Pembimbing TAS 
4. Mahasiswa ybs. 
Sudarko, M.S. 
98~601 1 00f­
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Lampiran2 
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
SEKRETARIAT DAERAH 
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting) 
YOGYAKARTA 55213 
Yogyakarta. 15 Mei 2012 
Nomor 070/4749NI05/2012	 Kepada Yth.
 
GuberniJr Provinsi Jawa Tengah
 
Cq. BakesbangPol dan linmas
 
Perihal Ijin Penelitian di -

Tempat
 
Menunjuk Surat 
Dari	 Dekan Fak. IImu Keolahragaan UNY 
Nomor	 876/H.34.16/PP/2012 
Tanggal	 10 Mei 2012 
Perihal	 Ijin Pene/itian 
S!'!t~lah merppelajari proposalldesain riseVusulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan 
lintuk melaksanakan penelitian kepada 
Nama KARSIHADI
 
NIM/NIP 10604227012
 
Alamat JI. Kolombo No.1 Yogyakarta
 
Judul	 UPAYA PENINGKATAN PEMBELAJARAN GULING DEPAN _MELALUI PENDEKATAN 
BERMAIN PADA PESERTA OIOIK KELAS V SO N 2 LAMUK, KALIWIRO. WONOSOBO 
Lokasi - Kel. LAMUK. Kec. KALIWIRO, Kota/Kab. 'NONOSOBO Provo -JAWA TENGAH
 
Waktu Mulai Ta(1ggal15 Mei 2012 sId 15 Agustus 2Q12
 
Pen~liti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata ter1jb yang berlaku di wilayah penelitian. 
Kt:!.muqian har.ap menjadi maklum 
A.n Sekretaris D<:)erah 
Asisten Perekonomian da,,! Pembangijnan 
;;;.,.~" ..:~~~. . 
K ' ~_~._ - _ ~i Pembangunan /~~2: '%, ~r- _
*" ----.. -- . '\ 
IP SETDA5 
\ ~	 ,\.,t	 •Tembusan:	 ~ ~\ ~\._'~ o. M.S. r.
 
Yth. Gubernur oaerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
 \:~95~ 
2. De~an Fak.llmu Keolahragaan UNY	 ~~,,~ 
~~~--.-:~a, Yang BeJsangkutan 
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Lampiran 3 
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 
BADAN KESATUAN B!\NGSA, POLlTIK·DAN PERLI~DUNGAN MASYARAKA
 
,i 
JI. A. YANI NO. 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122 
SEMARANG - 50136 
SURAT REKOMENOASI SURVEY / RISET
 
Nomor: 070/1261 / 2012
 
I.	 DASAR : 1. Peraturan Menteri Or!lam Negeri Republik 
Indonesia No. 64 Tahun 2011 Tanggal 20 
Desember 2011. 
2.	 Surat Edaran Gubernur Jawa Tengaho Nomor 
070/265/2004. Tanggal 20 Februari 2004. 
J1/. MEMBACA Surat dari Gubernur DIY- Nomor 070 /4749/ V / 05 
/2012. 
III.	 Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima· atas 
Pelaksanaan Penelitian I Survey di Kabupaten Wonosobo. 
IV. Yang dilaksanakan oleh : 
1.	 Nam-a KARSIHADI: 
2.	 Kebangsaan Indonesia. 
3.	 A/amat JI. Kolombo No. 1 Yogyakart~. 
4. Pekerjaan :. Mahasiswa.
 
~. Penanggung Jawab : Dr. Pamuji S.l:1koco.
 
6.	 Judul Penelitian : .Upaya Peningkatan Pembelajaran Guling 
Depan Melalui -Pendekatan Bermain Pada 
Peserta Didik Kelas V SD N 2 .Lamuk, 
Kaliwiro. Wonosobo Provo Jawa Tengah. 
7.	 Lokasi Kabupaten Wonosobo. 
v.	 KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT 
1.	 Sebelum melakukan. kegiatan terlebih dahulu melaporkan °kepada 
; Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dljadikan obyek lok~si 
untuk mendapatkan petunjuk sepcrlunya ·dengsn menunjukkan Surat 
Pemberitahuan ini. 
2 .. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu 
yang dapat mengganggu kestabilan peinerintahan. Untuk penelitian 
yang mendapat dukungari dana dari sponsor baik dari dalam negeri 
maupun'luar negeri. agar dijelaskan pada saat. mengajukan . pe.rijinan.. . 
'Tidakmembahas masalah Pofitik dan / atau agama yang dapat 
menimbulkan tergangguhya .stabilitas keamanan dan ke!ertiban. 
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~a.\~ ~C'IJAWA TENGAH 
-­ ---.: 
3.	 Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila 
pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati I meng-indahkan 
peraturan yang berlaku atau obyek penelitian rnenolak untuk menerima 
; 
Peneliti. 
4.	 Setelah survey I riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada 
Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah. 
I 
VI.I	 Surat Rekomendasi Penelitian I Riset ini berlaku dari : 
I 
:IMei s.d September 2012. 
VIII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum. 
Semarang, 16 Mei 2012 
an. GUBER~URJAWA TENGAH 
DAN LINMAS 
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Lampiran4 
1. OASAR 
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
 
KANTOR KESBANG POL DAN UNMAS
 
Jalan Pe01uda Nomor 6 Telepon (0286) 321483 
WONOSOBO	 5631 
SURAT REKOMENDASI SURVEY I RISET
 
Nomor: 070/106 jV/2012.
 
1.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2011 Ti3ng 
20 De~mber2011. 
2.	 Surat Edamn Ciubernur Jawa Tengah Nomuf ; 0707/26':>/2004, tanggal 20 Pebru 
2004. . 
II. MEMBACA : Surar Guberr.ur Jawa Tengah Nomor ; 070/1261/2012, tanggal 16 Mei 2012. 
III. Pada prinsipnya \<ami TIOAK KEBERATAN j dapat menerirna atas pelaksanaan penelitian!survey 
wilayah Kabupaten Wonosobo. 
IV. Yang dilaksanakan oleh : 
1. Nama 
2, Kebangsaan 
3.	 Alamat 
4.	 Peketjaan 
5.	 Penanggung Jawab 
6.	 Judul Penelitian 
7.	 lokasi 
;	 KARSIHADI. 
:'	 Indonesia. 
;	 Dsn. Krajan RT. 004/RW. 001 Desa Lamuk Kec. Kaliwiro Wonosobo. 
:	 Mahasiswa. 
:	 Dr. Pamuji Sukoco. 
:	 UPAYA PENINGKATAN PEMBELAJARAN GUUNGDEPAN MELALU 
PENOEKATAN BERMAIN PADA PESERTA DIDIK KELAS V 51 
NEGERI 2 l...AMU.K KECAMATAN KAU\l\fXRO KABUPATEI 
WONOSOBO. 
:	 SO Negeri 2 lamulc Kec. Kaliwiro Kal:i. Wonosobo. 
V. 'KETENTUAN·SEBAGAI BERIKUT: 
1.	 5ebelum me/akukan kegiatan terlebih datlU/u melaporkan kepada pejabat setempatjlembaga swast< 
yang akan dijadikan obyek lok<;isi untuk mendapatkan petunjul< seperlunya. dengan menunjukkar 
Surat Pemberitahuan ini. ,. . 
2.	 Pelaksanaan survey/riset tklak disaldhgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggt. 
. kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dart sponsor baik dan 
dalam negeri maupun luar negerir agar dijelaskan pada saat mengajUkan perijinan. Tldak membaha5 
masalah politik dan/atalJ agama yang da.pat menimbu/kan terganggunya stabllitas keamanan dan 
ketertiban. 
3.	 Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidalc ber1aku apabila pemegang surat rekomendasi 
tni tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk 
menerima Peneliti. . 
4.	 Setelah survey/Riset se/esai, agar menyerahkan hasilnya· kepada Bupati Wonosobo Cq. Kakan 
Kesbangpol dan Unmas Kabupaten Wonosobo. 
VI. SUrat Rekomendasi Penelitian/Riset Inf berlaku dan: Meifd september 2012. 
VII. Demikian harap menjadikan pematian dan maklum. 
Wonosobo, 21 t4ei 2012. 
AT! WONOS060 
•	 ANGPOl PAN UNMAS 
·oNOSbBb . 
~ an Bangsa 
IEMBUSAN : Kepada yth ; 
1.	 Bupati Wonosobo (sebagai Iaporan) ; 
2.	 Ka. Bappeda Kab. Wonosobo ; 
3. Ka. Dinas Pendidikari Pemuda dan 
t:f)Olahraga Kab. Wonosobo ;V Dekari Fakultas limo Keolahragaan 
Univ. Negeri Yogyakarta di Yogyakarta ; 66 
s.	 Yang Bersangkutan ; . . 
6.	 Pertinggal. 
Lampiran 5 
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS PENDIDJKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
Jalan S Pannan 8 B	 Wonosobo Telepon (0286) 321078/324536 
WONOSOBO - 56311 
WC'~osobo. 2../ Mei 2012 
Nomor: 421.4II~Cj 12012 Kepada Yth. 
Lamp: - Kepala SO Negeri 2 Lamuk 
Perihnl: Ijin Penelitian di . 
WONOSOBO 
Berdasarkan surat dart Kepala Kantor KesbangPol dan Linmas Kabupaten Wonosobo, 
Nomor : 070/106Nf2012 tanggal 21 Mel 2012 perihal Permohonan Ijln Penelitian oi SO 
Negeri 2 Lamuk Kec. Kaliwiro. Kab. Wonosobo. guna penyusunan tugas akhir : 
Nama : KA.RSIHAOI 
NIM· : 10604227012 
Program Studi Pendidikan Jasmani 
Fakultas Ilmu Keolahragaan 
.Judul Penelitian " l./paya Peningkatan Pembe/ajaran G{j/ing Depan Meta/vi 
Pendekatan Bennain Pada Peserta Didik Kelas V SD Negeri 2 Lamvk 
Kec. Kali'wiro, Kabupaten Wonosobo " 
Waktu : Mei s.d Juni 2012 
Pada prinsipnya kami Kepala Oinas PEmdidikan Pemuda. dan Olahraga Kabupaten 
Wonosobo tidak keberatan, dengan catatan : 
1. Sekolahf leinbaga yang bersangklitan tioak keberatan• 
. 2. Tidak mengga~ggu kegiatan belaJar mengajar, 
3.	 Tidak ada unsur paksaan, 
4.	 Tid.ak memungut biaya/sumba.ngan berupa apapun, 
5.	 ~asil penelitian tidak boleh d~ajikan di media massa, 
6.	 Melaporkan hasll penelitian secara tertulis kepada Kepala Dlnas Pendidikan·Pernuda 
dan Olahraga Kabupaten WQnosobo setelah selesai mengadak.an penelitianl riset,- . 
7. Wajib mentaati.peraturan, tata temb dan norma-nonna yang berlaku. 
Demikian alas perhatian dan kerjasama yang baik, disampalkan terima ka~ih. 
~. Kepala 
Dinas Pendldikan Pemuda dan Olahraga 
~tenWQnQsobo 
kreb;iris . 
llJ)tURYANAH, M.St 
~~1109 1990032002 
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Tembusan: 
1. Kapala UPTD Oinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Kaliwiro 
Lampiran 6 
PEMERINTAH KABUPATEN \VONOSOBO 
DINAS PENDIDIKAN PEI\1lI0A DAN OL.-\HRAGA 
SO NEGERI 2 LAMUK 
KECAMATAN K"'LlWIRO KABUPATEN WONOSOBO 
SUR:.\, T KETJ-:RAN(i:\N
 
NOlllor: Y:JI. 2. ,1J: ]012
 
Yang bertanda tangan dibawah ini KcpaLl Sl:K.olah lJasar Negeri 2 Lamllk Kecamatan 
Kaliwiro Kabupaten \Vollosobo mcnerangkan ball'va : 
Nama : KARSIHADI 
NIM : 10604227012 
Jurusan : PKS PGSD Penjas 
Benar - benar telah melakukan k~giatall Pendilial} Tindakan Kelas V SD Negeri 2 
Lamuk Kecamatan Kaliwiro Kabllpaten Wonosobo dengan judul penelitian : 
UPAYA PENINGKATAN PEMBELAJARAN GULING DEPAN MELALUI 
PENDEKATAN BERMAIN PADA PERSERTA DIDIK KELAS V SD NEGER12 LAMUK 
KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO ". 
Demikian harap menjadi ll1aklull1 dan semoga dapat dipergunakan scbagaimana 
mestinya. 
Lall1uk, 21 Juli 2012 
: ~J.see?la So. l-J2 Lamuk 
i 
-~'SIH MURWANI. S.Pd. 
NIP. '8'2. o.:l21> /.18'<'01 ~ ooy 
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Lampiran 7 
DATA AWAL 
No Nama LIP Sikap Awalan 
Sikap 
Mengguling 
Sikap 
Lan.iutan Jml Nilai 
1 Gilang F P L 3 3 2 8 88.9 
2 AlwiM L 3 2 2 7 77.8 
3 Rio Muafif L 2 2 1 5 55.6 
4 Irham L 3 1 2 6 66.7 
5 Siwid L 3 2 2 7 77.8 
6 FebvP L 1 1 1 3 33.3 
7 Sukirman L 3 3 2 8 88.9 
8 DewiR P 1 1 1 3 33.3 
9 AlbarWF L 3 3 2 8 88.9 
10 DwiO P 1 1 1 3 33.3 
11 Isnaeni S P 2 1 1 4 44.4 
12 Marsih P 2 2 1 5 55.6 
13 Siti N P 2 3 1 6 66.7 
14 SarifK L 3 2 2 7 77.8 
15 Siti M P 2 2 2 6 66.7 
16 Triana P 2 2 2 6 66.7 
17 Waryati P 3 2 3 8 88.9 
18 Yoan S F P 1 1 1 3 33.3 
19 NurH P 3 2 2 7 77.8 
20 AhmadF L 3 3 2 8 88.9 
21 ArifZ S L 3 2 2 7 77.8 
22 Riyo S L 2 3 2 7 77.8 
23 WidiR L 2 2 3 7 77.8 
RATA-RATA KELAS 
PERSENTASE (%) 
67.15 
52.17 
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Lampiran 8 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Mata Pelajaran : Penjasorkes 
Sekolah : SD Negeri 2 Lamuk 
Kelas/Semester : VI Genap 
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit (1 kali pertemuan) 
A. Standar Kompetensi 
3.	 Mempraktikkan berbagai bentuk senam ketangkasan dengan kontrol yang 
baik, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 
B. Kompetensi Dasar 
3.1	 Mempraktikkan latihan peregangan dan pelemasan yang benar sebelum 
memulai aktivitas senam, serta nilai percaya diri, dan disiplin. 
C. Indikator 
3.1.1 Melakukan gerak guling depan 
D. Tujuan Pembelajaran 
1.	 Peserta didik mampu menyelesaikan permainan guling depan yang 
diberikan dengan percaya diri dan berani. 
2.	 Peserta didik mampu melakukan guling depan dengan benar. 
E. Materi Pembelajaran 
1.	 Guling Depan 
F. Pendekatan Pembelajaran 
Pendekatan Bermain 
G. Langkah-Iangkah Pembelajaran 
No Ke~iatan Waktu 
1 Pendahuluan 
a. Guru mengucapkan salam kepada para peserta didik. 
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
c. Gum hersama peserta didik melakukan pemanasan dengan 
melakukan peregangan tangan, kaki dan, pinggang, 
kemudian dilanjutkan dengan pemanasan bermain cium 
lulut. Cara melakukan permainan bermain adalah dengan 
mencium lutut berlama-Iama, yang mampu mencium lutut 
paling lama dianggap sebagai pemenang. 
10 menit 
2 Inti 
a. Guru menjelaskan dan mendemonstrasikan teknik dasar 
guling depan kepada peserta didik. 
85 menit 
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b.	 Peserta didik mencoba dan mempraktikkan gerakan yang 
diajarkan guru (eksplorasi). 
c.	 Untuk meningkatkan kemampuan penguasaan teknik dasar 
guling depan digunakan pennainan yang merupakan 
modifikasi dan perrnainan bola tangan dan digunakan untuk 
memotivasi siswa dalam proses pembelajaran 
d.	 Pertemuan Pertama 
(1)	 Guru membariskan peserta didk berbanjar, kemudian peserta 
didik duduk ditanah dangan jarak antar ternan sejauh 
rentangan tangan. Guru membariskan peserta didk berbanjar, 
kemudian peserta didik duduk ditanah dangan jarak antar 
teman sejauh rentangan tangan. 
(2)	 Pada permainan pertama, guru memberikan permainan pegang 
pergelangan kaki dengan eara sebagai berikut: 
(a) Siswa tidur terlentang,	 setelah mendengar aba-aba dan 
guru setiap siswa harus berlomba memegang pergelangan 
kaki dengan eepat seperti pada Gambar 1. 
,-" ~ ..-.;;;:~"j'l--~ .. - ~~~!J 
Gambar 1. Permainan pegang pergelangan kaki 
(b) Gerakan	 diulang-ulang tiap siswa melakukan sebanyak 
beberapa kali sesuai kebutuhan, kemudian setelah 
melakukan permainan di atas di lanjutkan menggunakan 
bola, seperti pada Gambar 2. Dimana bola ditaruh diantara 
kedua kaki dan posisi berbaring. 
/,-~ 
cr-'~.::: ~~,'~c-~~~.:i'~ 
e-~~~ 
Gambar 2. Permainan pegang pergelangan kaki dengan bola 
(c) Gerakan	 diulang-ulang tiap siswa melakukan sebanyak 
beberapa kali sesuai kebutuhan. 
(3)	 Pada permainan kedua, guru memberikan permainan ayunan 
kaki dengan eara sebagai berikut: 
(a)	 Posisi badan seperti pada permainan di atas yaitu dalam 
posisi terlentang. 
(b)	 Permainan disebelumnya dimodifikasi dengan 
mengayunkan kaki ke depan dengan posisi kaki sebagai 
pengayun, sehingga badan dapat diangkat ke depan dengan 
posisi tangan tetap di depan pandangan mata (Gambar 3). 
~ ..-, C 
\"\\", \ ,---410 ." ._~'"~~:"6. }. (
 
Gambar 3. Permainan ayunan kaki 
(c)	 Setelah diulang beberapa kali permainan tersebut 
dilanjukan dengan menggunakan bola seperti pada Gambar 
4. Permainan ini dilakukan beberapa kali sesuai kebutuhan. 
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Gambar 4. Permainan ayunan kaki dengan bola 
(d)	 Selanjutnya, masih menggunakan peraturan permainan 
sebelumnya, tetapi peserta didik sambil memegang bola. 
(e)	 Dengan mengayunkan kaki terlebih dahulu, sehingga 
badan peserta didik dapat diangkat ke depan sambil 
melempar bola seperti pada latihan melempar bola pada 
permainan sepakbola. 
A', .... -.. C".--+\\ \-.. 
..-.	 ';'} ,­~"::::~~d --~1 
Gambar 5. Perrnainan ayunan kaki dengan melempar bola 
(4)	 Pada perrnainan ketiga, guru memberikan perrnainan kapal 
goyang dengan cara sebagai berikut: 
(a)	 Siswa duduk sambil menyikap kedua kaki, dengan kedua 
lutut didekapkan ke dekat dada dan dagu. 
(b) Setelah	 mendengar aba-aba dari guru, siswa langsung 
seperti badan mengayun-ayun atau digoyang-goyangkan 
ombak. 
-- .. "'~"'\ 
Gambar 6. Kapal Goyang 
(c) Gerakan	 diulang-ulang tiap siswa melakukan sebanyak 
beberapa kali sesuai kebutuhan. 
(d) Setelah	 melakukan perrnainan di atas, kemudian guru 
menyuruh peserta didik untuk mengambil bola, dimana 
bola harus diletakkan diantara kedua kaki seperti' pada 
Gambar 7, setelah itu hams berdiri dengan posisi jongkok 
dan bola masih berada diantara kedua kaki. 
,""" 
.:.'......~. -4 r#
- ---... 
- .	 . 
.,.i
-~ .	 / 
.. 
Gambar 7. Kapal Goyang Bola 
(e)	 Gerakan diulang-ulang tiap siswa melakukan sebanyak 
beberapa kali sesuai kebutuhan. 
(f)	 Setelah melakukan perrnainan tersebut, guru menyuruh 
peserta didik untuk melakukan gerakan seperti di atas 
seperti pada gambar 7, tetapi tidak menggunakan bola. 
e.	 Tiap Kelompok berdiskusi untuk mendiskripsikan hasil 
pemikiran mengenai permainan yang diberikan guru 
(elaborasi). 
f.	 Guru menunjuk salah satu kelompok untuk menjelaskan 
mengani tujuan dari permainan yang diberikan guru. 
Melalui diskusi kelas jawaban peserta didik dibahas atau 
dibandingkan (konfirmasi). 
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3 
g. Guru menegaskan kembali jawaban peserta didik yang 
benar dan memperbaiki jawaban peserta didik yang salah 
(konfirmasi). 
h. Guru mengeyaluasi tiap peserta didik. 
Penutup 110 menit 
a. Guru membimbing peserta didik untuk membuat simpulanl 
mengenai materi yang telah dipelajari. 
b. Guru menyuruh peserta didik yang belum menguasai untuk 
belajar dirumah dengan bimbingan dari temam yang sudah 
mampu melakukan guling depan dengan benar atau 
membaca buku yang ada. 
c. Guru dan peserta didik melakukan pendinginan kemudian 
melakukan permainan "pesan singkat" sambil menyanyikan 
"rasa sayange". Peserta didik yang salah mengucapakan 
pesan singkat, disuruh untuk memimpin doa. 
d. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan terima kasih 
atas kesediaan peserta didik belajar bersama dan membantu 
ternan dalam belajar. 
H. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat: Bola tangan dan Matras 
2. Sumber: Buku Mata Pe1ajaran Penjasorkes Kelas V 
I. Penilaian 
1. Bentuk Instrumen : Unjuk Kerja (penilaian proses) 
2. Jenis Tagihan : Tes Pelaksanaan 
3.	 Butir Instrumen : Guling Depan.
 
Contoh Penilaian
 
NO NAMA LIP Sikap Awalan Sikap Mengguling Sikap Lanjutan Jrnl Nilai 
I Gilang F P L 3 3 2 8 88.9 
2 AlwiM L 3 3 2 8 88.9 
3 Rio Muafif L 2 2 2 6 66.7 
4 
Wonosobo, 22 Mei 2012 
\) 
KARSIHADI 
'2. ocre,- NIM.10604227012 
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Lampiran 9 
INSTRUMEN PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN GULING DEPAN 
Sekolah 
Kelasl Smt v/n Hari,tanggal 
Materi Guling Depan Pengamat 
Pertemuan 
SKOR 
No ASPEK- ASPEK YANG DIAMATI 
1 2 3 
I. PENDAHULUAN 
I. Mebariskan peserta didik dan memimpin berdoa 
2. Memeriksa kesiapan peserta didik 
3. Melakukan kegiatan apersepsi 
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
II PEMANASAN 
I. Memberikan pemanasan berupa penguluran 
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada materi 
pembelajaran 
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN 
I. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran 
2. Memberikan penjelasan sebelum peserta didik melakukan gerakan 
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang diJakukan peserta didik 
4. Memberikan kesempatan yang sarna kepada para peserta didik untuk melakukan 
gerakan 
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan 
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang suJit 
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek 
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan 
IV KEGIATAN PENUTUP 
I. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain 
2. Menyampaikan inti pembeJajaran yang telah dilakukan 
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki 
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian 
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya 
6. Menutup kegiatan pembeJajaran dengan berbaris dan berdoa 
Jumlah Skor 
Sumber: Rakimin (2010). "Peningkatan Pembelajaran GuJing BeJakang melalui Pendekatan 
PAKEM pada Peserta didik Kelas V SD Negeri Banyuurip 2 Kecamatan Tegalrejo 
Kabupaten Magelang". Skripsi. UNY: FIK 
Pengamat 
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Keterangan: 
Skor 1 : Tidak pemah 
Skor 3 : Selalu 
Skor 2 : Jarang 
Keterangan Penilaian: 
Skor 20 - 30 , Pelaksanaan pembelajaran berlangsung kurang baik 
Skor 31 - 50 , Pelaksanaan pembelajaran berlangsung cukup baik 
Skor 51 - 60, Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan baik 
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Lampiran 10 
PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU
 
DALAM PEMBELAJARAN GULING DEPAN
 
Sekolah : SDN2 Lamuk Hari, tanggal : Selasa, 22 Mei 2012 
Kelasl Smt : IV/genap Pengamat : Sutrisno, S.PdJas 
Materi : Guling depan Pertemuan : III 
4.J . 
. SKORNo ASPEK-ASPEK YANG DIAMATI 2 31 
I. PENDAHULUAN 
..j1. Mernbariskan peserta didik dan rnernirnpin berdoa 
2. Merneriksa kesiapan peserta didik -J 
..j3. Mdakukan kegiatan apersepsi 
..j4. Menyarnpaikan tujuan pernbelajaran 
II PEMANASAN 
1. Mernberikan pemanasan berupa penguluran -J 
..j2. Mernberikan pemanasan dalarn bentuk permainan yang rnengarah pada 
rnateri pembelajaran 
KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN III. 
..j1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalarn pernbelajaran 
..j2. Mernberikan penjelasan sebelurn peserta didik rnelakukan gerakan 
3. Mernberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan peserta didik -J 
..j4. Mernberikan kesernpatan yang sarna kepada para peserta didik untuk 
rnelakukan gerakan 
5. Mernberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan -J 
6. Menggunakan rnetode pembelajaran dari yang rnudah ke yang sulit -J 
..j7. Menggunakan rnetode pernbelajaran dari yang sederhana ke kornplek 
..jMernberikan evaluasi secara keseluruhan 8. 
IV KEGIATANPENUTUP 
1. Kegiatan pendinginan rnenggunakan rnetode bermain -J 
..j2. Menyampaikan inti pernbelajaran yang telah dilakukan 
3. Mernberikan perintah untuk rnencuci tangan dan kaki -J 
4. Mernberikan perintah untuk berganti dan rnerapikan pakaian -J 
..j5. Mernberikan kesernpatan untuk rnempersiapkan pelajaran berikutnya 
..j6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa 
Jumlah 55 
Ket skor: 1 = tidak pemah, 2 = kadang-kadang, 3 = selalu 
Pengamat 
& 
Sutrisno, S.PdJas 
NIP. 19610215 198304 1 003 
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PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU
 
DALAM PEMBELAJARAN GULING DEPAN
 
Sekolah SDN 2 Lamuk Hari, tanggal: Selasa, 22 Mei 2012 
Kelasl Smt IV/genap Pengamat : Agung Santoso, S.Pd. 
Materi Guling depan Pertemuan : III
-
. 
. SKORNo ASPEK-ASPEK YANG DIAMATI 1 2 3 
I. PENDAHULUAN 
-..j1. Membariskan peserta didik dan memimpin berdoa 
-..j2. Memeriksa kesiapan peserta didik 
,;3. Mc1akukan kegiatan apersepsi 
-..j4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
PEMANASANII 
,;1. Memberikan pemanasan berupa penguluran 
-..jMemberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
2. 
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN 
-..j1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran 
-..j2. Memberikan penjelasan sebelum peserta didik melakukan gerakan 
,;3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan peserta didik 
-..j4. Memberikan kesempatan yang sarna kepada para peserta didik untuk 
melakukan gerakanI 
,;5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan 
-..j6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit 
-..j7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek 
,;8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan 
IV KEGIATANPENUTUP 
-..j1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain 
,;2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan 
,;3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki 
-..j4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian 
,;5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya 
,;6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa 
Jumlah 54 
Ket skor: 1 = tidak pemah, 2 = kadang-kadang, 3 = selalu 
Pengamat 
~ 
Agung Santoso, S.Pd. 
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Lampiran 11 
INSTRUMEN PENGAMATAN UNTUK SISWA
 
Sekolah Hari, tanggal : 
Kelasl Smt Pengamat 
Materi Pertemuan 
No Indikator 1 2 3 
A 
1 
2 
3 
4 
B 
5 
Partisipasi mengawali dan mengakhiri pembela.iaran 
Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 
Siswa aktifmengikuti pemanasan 
Siswa aktif mengikuti pendinginan 
Siswa terlihat siap menerima pc1ajaran 
Partisipasi dalam proses pembela.iaran 
Siswa aktif memperhatikan demontrasi yang dilakukan 
6 
7 
8 
C 
9 
10 
11 
12 
guru 
Siswa aktif dalam berinteraksi dengan teman 
Siswa terlihat berani melakukan gerakan guling depan. 
Siswa aktifmenanggapi/menjawab pertanyaan guru 
Tugas dan reaksi tugas 
Siswa percaya diri menyelesaikan pennainan 
Siswa terlihat siap menerima tugas 
Siswa menyelesaikan tugas dengan benar 
Siswa mampu melakukan gerakan guling depan dengan 
benar 
Jumlah 
Ket skor: 
1 = tidak pemah, berarti sama sekali tidak pemah memperhatikan. 
2 = kadang-kadang, berarti 2 kali tidak memperhatikan pada focus pemyataan 
yang sama. 
3 = selalu, berarti selalu memperhatikan. 
Keterangan Penilaian: 
Skor 12 - 20, Siswa mengikuti pembelajaran dengan kurang baik 
Skor 21 - 28, Siswa mengikuti pembelajaran dengan cukup baik 
Skor 29 - 36, Siswa mengikuti pembelajaran dengan baik 
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Larnpiran 12 
PENGAMATAN UNTUK SISWA
 
Sekolah SDN2Lamuk Hari, tanggal : Selasa, 22 Mei 2012 
Kelasl Srnt IV/genap Pengarnat : Sutrisno, S.PdJas 
Materi Guling depan Perternuan : III 
No Indikator 1 2 3 
A 
1 
2 
Partisipasi mengawali dan mengakhiri pembela.iaran 
Siswa rnendengarkan penjelasan dari guru 
Siswa aktif rnengikuti pernanasan 
..J 
..J 
3 Siswa aktif rnengikuti pendinginan ..J 
4 Siswa terlihat siap rnenerirna pelajaran ..J 
B Partisipasi dalam proses pembelajaran 
5 Siswa aktif rnernperhatikan demontrasi yang dilakukan ..J 
I 6 
guru 
Siswa aktif dalarn berinteraksi dengan ternan ..J 
7 Siswa terlihat berani rnelakukan gerakan guling depan. ..J 
8 Siswa aktif rnenanggapi/menjawab pertanyaan guru ..J 
C 
9 
10 
11 
12 
Tugas dan reaksi tugas 
Siswa percaya diri rnenyelesaikan permainan 
Siswa terlihat siap rnenerirna tugas 
Siswa rnenyelesaikan tugas dengan benar 
Siswa rnarnpu rnelakukan gerakan guling depan dengan 
benar 
;J 
;J 
;J 
;J 
Jumlah 29 
Ket skor: 
1 = tidak pemah, berarti sarna sekali tidak pemah rnernperhatikan. 
2 = kadang-kadang, berarti 2 kali tidak rnernperhatikan pada focus pemyataan 
yang sarna. 
3 = selalu, berarti selalu rnemperhatikan. 
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PENGAMATAN UNTUK SISWA
 
Sekolah SDN 2 Lamuk Hari, tanggal: Selasa, 22 Mei 2012 
Kelasl Smt IV/genap Pengamat : Agung Santoso, S.Pd. 
Materi Guling depan Pertemuan : 1II 
No Indikator 1 2 3 
A 
1 
2 
3 
4 
B 
5 
Partisipasi men~awali dan men~akhiri pembela.iaran 
Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 
Siswa aktif mengikuti pemanasan 
Siswa aktif mengikuti pendinginan 
Siswa terlihat siap menerima pelajaran 
Partisipasi dalam proses pembelaiaran 
Siswa aktif memperhatikan demontrasi yang dilakukan 
..J 
-V 
..J 
..J 
..J 
6 
7 
8 
C 
9 
10 
11 
12 
guru 
Siswa aktif dalam berinteraksi dengan ternan 
Siswa terlihat berani melakukan gerakan guling depan. 
Siswa aktifmenanggapi/menjawab pertanyaan guru 
Tugas dan reaksi tugas 
Siswa percaya diri menyelesaikan permainan 
Siswa terlihat siap menerima tugas 
Siswa menyelesaikan tugas dengan benar 
Siswa mampu melakukan gerakan guling depan dengan 
benar 
-V 
..J 
-V 
..J 
..J 
..J 
..J 
Jumlah 30 
Ket skor: 
1 = tidak pemah, berarti sarna sekali tidak pemah memperhatikan. 
2 = kadang-kadang, berarti 2 kali tidak memperhatikan pada focus pemyataan 
yang sarna. 
3 = selalu, berarti selalu memperhatikan. 
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Larnpiran 13 
INSTRUMEN PENILAIAN PSIKOMOTOR GULING DEPAN 
Seko1ah Hari/Tanggal : 
Kelas/Srnt Pengarnat : 1. 
Perternuan 2. 
Aspek yang 
dinilai Kriteria Penilaian 
Rentang 
Skor 
I Skor 
1. Sikap 
Awalan 
a. Siswa dalarn posisi jongkok dengan kedua 
kaki rapat, 
b. Kedua telapak tangan rnenurnpu di rnatras 
selebar bahu 
c. Pandangan diantanl kedua tangan 
Penentuan Skor: 
1 - 3 
1) Jika 3 kriteria terpenuhi 3 
2) Jika 2 kriteria terpenuhi 2 
3) Jika 1 kriteria terpenuhi atau tidak 
terpenuhi sarna sekali 
1 
2. Sikap 
Mengguling 
a. Angkat panggul ke atas berturnpu pada kedua 
tangan di lantai. Kedua tangan tidak 
dibenarkan terlepas/ terangkat dari rnatras 
agar badan tetap dapat condong. 
b. Kedua siku tangan lurus, panggul tetap 
ditinggikan. 
c. Kepala rnasuk diantara kedua tangan dan 
rneletakkan tengkuk di rnatras. 
d. Dagu rnenernpel di dada 
e. Kedua paha rnenernpel ke perut dan dada 
Penentuan Skor: 
1 - 3 
1) Jika> 3 kriteria terpenuhi 3 
2) Jika 3 kriteria terpenuhi 2 
3) Jika < 2 kriteria terpenuhi 1 
3. Sikap Akhir I a. Jongkok kedua kaki rapat. 
b. Kedua lengan lurus ke depan 
c. Pandangan lurus ke depan 
Penentuan Skor: 
1 - 3 
1) Jika 3 kriteria terpenuhi 3 
2) Jika 2 kriteria terpenuhi 2 
3) Jika 1 kriteria terpenuhi danjika tidak 
terpenuhi sarna sekali 
1 
Keterangan : 
1. Kualitatif 
81 
a. Skor 3 - 4 berarti kemampuan guling depan siswa masih rendah atau kurang 
b. Skor 5 - 7 berarti kemampuan guling depan siswa sedang atau cukup baik 
c.	 Skor 8 - 9 berarti kemampuan guling depan siswa tinggi atau baik 
2.	 Kuantitatif 
Nilai = (skor : skor maksimum) x 100 
N°l SkaT 1000atau 1 at =	 X 
SkaT Maksimum 
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Lampiran 14 
LEMBAR PENILAIAN PROSES GULING DEPAN 
Sekolah SDN2 Lamuk 
Kelas V 
Nama Penilai Sutrisno, S.Pd Jas 
Tanggal Pelaksanaan 22 Mei 2012 
NO NAMA LIP Sikap Awalan 
Sikap 
Mengguling 
Sikap 
Lanjutan JmI Nilai 
1 Gilang F P L 3 3 2 8 88.9 
2 AlwiM L 3 3 2 8 88.9 
3 Rio Muafif L 2 2 2 6 66.7 
4 Irham L 3 2 2 7 77.8 
5 Siwid L 3 2 2 7 77.8 
6 FebyP L 2 1 1 4 44.4 
7 Sukirman L 3 3 2 8 88.9 
8 DewiR P 2 1 1 4 44.4 
9 AlbarW F L 3 3 2 8 88.9 
I 10 DwiO P 2 1 1 4 44.4 
11 Isnaeni S P 3 2 2 7 77.8 
12 Marsih P 3 2 2 7 77.8 
13 Siti N P 2 3 2 7 77.8 
14 SarifK L 3 2 2 7 77.8 
15 SitiM P 2 2 2 6 66.7 
16 Triana P 2 2 2 6 66.7 
17 Waryati P 3 2 3 8 88.9 
18 Yoan S F P 2 1 1 4 44.4 
19 NurH P 3 3 2 8 88.9 
20 Ahmad F L 3 3 2 8 88.9 
21 ArifZ S L 3 3 2 8 88.9 
22 Riyo S L 2 3 2 7 77.8 
23 WidiR L 2 2 3 7 77.8 
RATA-RATA KELAS 
l'J!.:USJ.<.:NTASJ.<.: ('Yo) 
74.40 
69.57 
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LEMBAR PENILAIAN PROSES GULING DEPAN
 
Sekolah SON 2 Lamuk 
Kelas V 
Nama Penilai Agung Santoso, S.Pd 
Tanggal Pelaksanaan 22 Mei 2012 
NO NAMA LIP Sikap Awalan 
Sikap 
Mengguling 
Sikap 
Lan.iutan Jrnl Nilai 
1 Gilang F P L 3 3 2 8 88.9 
2 AlwiM L 3 2 2 7 77.8 
3 Rio Muafif L 2 2 2 6 66.7 
4 Irham L 3 3 2 8 88.9 
5 Siwid L 3 2 2 7 77.8 
6 FebyP L 2 2 1 5 55.6 
7 Sukirman L 3 2 2 7 77.8 
8 DewiR P 2 2 1 5 55.6 
9 AlbarW F L 3 3 2 8 88.9 
10 DwiO P 2 2 1 5 55.6 
11 Isnaeni S P 3 3 2 8 88.9 
12 Marsih P 3 2 2 7 77.8 
13 SitiN P 2 2 2 6 66.7 
14 SarifK L 3 2 2 7 77.8 
15 SitiM P 2 3 2 7 77.8 
16 Triana P 2 2 2 6 66.7 
17 Waryati P 3 2 2 7 77.8 
18 Yoan S F P 2 1 1 4 44.4 
19 NurH P 3 3 2 8 88.9 
20 Ahmad F L 3 3 2 8 88.9 
I 21 ArifZ S L 3 3 2 8 88.9 
22 Riyo S L 2 3 2 7 77.8 
23 WidiR L 2 2 3 7 77.8 
RATA-RATA KELAS 
PERSENTASE (%) 
75.36 
69.57 
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LEMBAR PENILAIAN PROSES GULING DEPAN
 
Sekolah SDN2 Lamuk 
Kelas V 
Nama Penilai Karsihadi 
Tanggal Pelaksanaan 22 Mei 2012 
NO NAMA LIP Sikap Awalan 
Sikap 
Mengguling 
Sikap 
Laniutan Jrnl Nilai 
1 Gilang F P L 3 3 2 8 88.9 
2 AlwiM L 3 3 2 8 88.9 
3 Rio Muafif L 2 2 1 5 55.6 
4 Irham L 3 2 2 7 77.8 
5 Siwid L 3 2 2 7 77.8 
6 FebyP L 2 2 1 5 55.6 
7 Sukirman L 3 2 2 7 77.8 
8 DewiR P 2 2 1 5 55.6 
9 AlbarW F L 3 2 2 7 77.8 
10 DwiO P 2 1 1 4 44.4 
11 Isnaeni S P 3 2 2 7 77.8 
12 Marsih P 3 3 2 8 88.9 
13 SitiN P 2 3 2 7 77.8 
14 SarifK L 3 3 2 8 88.9 
15 SitiM P 2 2 2 6 66.7 
16 Triana P 2 2 2 6 66.7 
17 Waryati P 3 2 3 8 88.9 
18 Yoan S F P 2 2 1 5 55.6 
19 NurH P 2 3 2 7 77.8 
20 Ahmad F L 3 2 2 7 77.8 
21 ArifZ S L 2 3 2 7 77.8 
, 
22 Riyo S L 2 3 2 7 77.8 
23 WidiR L 2 3 3 8 88.9 
RATA-RATA KELAS 
PERSENTASE (%) 
74.40 
69.57 
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Lampiran 15 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Mata Pelajaran : Penjasorkes 
Sekolah : SD Negeri 2 Lamuk 
Kelas/Semester : VI Genap 
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit (1 kali pertemuan) 
A. Standar Kompetensi 
3.	 Mempraktikkan berbagai bentuk senam ketangkasan dengan kontrol yang 
baik, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 
B. Kompetensi Dasar 
3.1	 Mempraktikkan latihan peregangan dan pelemasan yang benar sebelum 
memulai aktivitas senam, serta nilai percaya diri, dan disiplin. 
C. Indikator 
3.1.1 Melakukan gerak guling depan 
D. Tujuan Pembelajaran 
1.	 Peserta didik mampu menyelesaikan permainan guling depan yang 
diberikan dengan percaya diri dan berani. 
2.	 Peserta didik mampu melakukan guling depan dengan benar. 
E. Materi Pembelajaran 
Guling Depan 
F.	 Pendekatan Pembelajaran 
Pendekatan Bermain 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan 
a. Guru mengucapkan salam kepada para peserta didik. 
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
c. Guru bersama peserta didik melakukan ~emanasan dengan 
melakukan peregangan tongan, kaki dan, pmggallg, 
kemudian dilanjutkan dengan pemanasan bermain cium 
lulut. eara melakukan permainan bermain adalah dengan 
mencium lutut berlama-Iama, yang mampu mencium lutut 
paling lama dianggap sebagai pemenang. 
10 menit 
2 Inti 
a. Guru menjelaskan dan mendemonstrasikan teknik dasar 
guling depan kepada peserta didik. 
b. Peserta didik mencoba dan mempraktikkan gerakan yang 
85 menit 
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diajarkan guru (eksplorasi). 
c.	 Untuk meningkatkan kemampuan penguasaan teknik dasar 
guling depan digunakan permainan yang merupakan 
modifikasi dari permainan bola tangan dan digunakan untuk 
memotivasi siswa dalam proses pembelajaran 
d.	 Pertemuan Kedua 
(1)	 Guru memasang matras kemudian peserta didik dibagi 
menjadi 1 kelompok putra dan 1 kelompok putri. Guru 
membariskan peserta didik berbanjar dan menyuruh 
untuk berpasang-pasangan. 
(2) Pada permainan pertama, guru memberikan permainan 
grobag dorong dengan cara sebagai berikut: 
(a) Salah	 satu peserta didik memegang kedua 
pergelangan kaki ternan satu ke1ompoknya, kemudian 
ternan yang dipegangi kakinya berjalan menggunakan 
kedua tangan. 
(b) Guru membuat lintasan grobag dorong dengan jarak 5 
meter. Setiap ke1ompok bergantian menjadi grobag. 
f" 
~~ "f'~
,;'j"!l"Lcc;;.> . 
Gambar 8. Permainan grobag dorong 
(c) Setelah permainan dilakukan sebanyak 2 kali, maka 
guru menyuruh memberikan bola pada tiap kelompok 
untuk melakukan permainan grobag dorong dengan 
menggiring bola seperti pada Gambar 9. 
f 
~thA .~~> ~ 
.~llit\Vb:~~' •.••.••~ 
Gambar 9. Permainan grobag dorong menggiring bola 
(d) Ke1ompok	 yang mampu menggiring tercepat maka 
dianggap sebagai pemenang 
(3) Pada	 permainan kedua, guru memberikan permaman 
kolong bola dan mencium bola tenis dengan cara sebagai 
berikut: 
"--fj~ 
\!,.	 , ~tl
....•
I ~ 
Gambar 10. Permainan kolong bola 
(a) Guru menyuruh peserta didik untuk berjajar dengan 
posisi badan jongkok dengan posisi kedua tangan 
dilantai. 
(b) Seorang anak menggelindingkan bola kearah ternan 
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yang berada di dahapannya, kemudian peserta didik 
yang berbanjar akan mengangkat badan mereka 
seperti pada Gambar 10. 
(c) Setelah bola dapat ditangkap posisi badan kembali 
pada posisi jongkok dengan tangan menyentuh lantai. 
Permainan diulangi sebanyak 2 kali. 
(d) Kemudian	 dilanjutkan permainan dengan mencium 
bola tenis, dimana posisi badan seperti pada 
permainan di atas, tetapi kali ini peserta didik harus 
mampu mencium bola tenis seperti Gambar 11. 
~~~~(l
. -
...-t.·n~~. J''=';- > 
Gambar 11. Permainan mencium bola tenis 
(e) Permainan diulangi sebanyak beberapa kali,	 sesuai 
dengan kebutuhan. 
(4) Pada	 permainan ketiga, guru memberikan permainan 
guling depan dengan cara sebagai berikut: 
(a) Guru menyuruh peserta didik untuk berjajar dengan 
posisi badan jongkok dengan posisi kedua tangan 
dilantai. 
(b) Kemudian	 guru menyuruh peserta didik untuk 
melakukan gerakan mengguling ke depan seperti pada 
Gambar 12. 
(t' " ,'h~ ~',.'~ ~>, . ~-i"£~~~~~ 
Gambar 12. Permainan mengguling ke.depan' 
(c) Setelah	 melakukan gerakan mengguling ke depan, 
guru menyuruh peserta didik melakukan gerakan 
mengguling ke depan dengan posisi akhir yaitu tangan 
memegang bawah lutut dengan dagu diletakkan 
kedada, kedua paha menempel perut dan dada, seperti 
pada Gambar 13. 
~h~~{f} 
Gambar 13. Permainan guling depan dengan posisi jongkok. 
e.	 Tiap Kelompok berdiskusi untuk mcndiskripsikan hasil 
pemikiran mengenai permainan yang diberikan guru 
(elaborasi). 
f.	 Guru menunjuk salah satu kelompok untuk menjelaskan 
mengani tujuan dari permainan yang diberikan guru. 
Melalui diskusi kelas jawaban peserta didik dibahas atau 
dibandingkan (konfirmasi). 
g.	 Guru menegaskan kembali jawaban peserta didik yang 
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benar dan memperbaiki jawaban peserta didik yang salah 
(konfirmasi). 
h. Guru mengevaluasi tiap peserta didik. 
3 I Penutup 
a. Guru membimbing peserta didik untuk membuat simpulan 
mengenai materi yang telah dipelajari. 
b. Guru menyuruh peserta didik yang belum menguasai untuk 
belajar dirumah dengan bimbingan dari temam yang sudah 
mampu melakukan guling depan dengan benar atau 
membaca buku yang ada. 
c. Guru dan peserta didik melakukan pendinginan kemudian 
melakukan pennaimm "pesan singkat" sambil menyanyikan 
"rasa sayange". Peserta didik yang salah mengucapakan 
pesan singkat, disuruh untuk memimpin doa. 
d. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan terima kasih 
atas kesediaan peserta didik belajar bersama dan membantu 
ternan dalam belajar. 
110 menit 
H. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat: Bola tangan, bola tenis dan Matras 
2. Sumber: Buku Mata Pelajaran Penjasorkes Kelas V 
I. Penilaian 
1. Bentuk Instrumen : Unjuk Kerja (penilaian proses) 
2. lenis Tagihan : Tes Pelaksanaan 
3.	 Butir Instrumen : Guling Depan.
 
Contoh Penilaian
 
NO NAMA LIP Sikap Awalan Sikap Mengguling Sikap Lanjutan JrnJ Nilai 
1 Gilang F P L 3 3 2 8 88.9 
2 AlwiM L 3 3 2 8 88.9 
3 Rio Muafif L 2 2 2 6 66.7 
4 
Wonosobo, 29 Mei 2012 
--=;ql~~~ . 
KARSIHADI 
NIM. 10604227012ZCOy 
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Lampiran 16 
PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN GULING DEPAN 
Sekolah SDN2 Lamuk Hari, tangga1: Se1asa, 29 Mei 2012 
Kelas/ Smt IV/genap Pengamat : Sutrisno, S.PdJas 
M Gu1inQ: d Pertemuan : 2/1
. 
SKORNo ASPEK-ASPEK YANG DIAMATI 2 31 
I. PENDAHULUAN 
1. Membariskan peserta didik dan memimpin berdoa -J 
2. Memeriksa kesiapan peserta didik ~ 
Melakukan kegiatan apersepsi3. --J 
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran -J 
II PEMANASAN 
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran ~ 
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada ~ 
materi pembelajaran 
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN 
Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran1. --J 
2. Memberikan penjelasan sebelum peserta didik melakukan gerakan -J 
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan peserta didik ~ 
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para peserta didik untuk --J 
melakukan gerakan 
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan ~ 
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit -J 
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek ~ 
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan ~ 
IV KEGIATAN PENUTUP 
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain -J 
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan ~ 
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki ~ 
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian -J 
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya --J 
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa ~ 
Jumlah 56 
Ket skor: 1 = tidak pemah, 2 = kadang-kadang, :1 = sell'lll1 
Pengamat 
3t 
Sutrisno, S.PdJas 
NIP. 19610215 1983041 003 
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PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU
 
DALAM PEMBELAJARAN GULING DEPAN
 
Seko1ah SDN 2 Lamuk Hari, tangga1: Selasa, 29 Mei 2012 
Ke1as/ Smt IV/genap Pengamat : Agung Santoso, S.Pd. 
Materi Gu1ing depan Pertemuan : 2/1
~ . 
• SKORNo ASPEK-ASPEK YANG DIAMATI 1 2 3 
I. PENDAHULUAN 
l. Membariskan peserta didik dan memimpin berdoa -J 
2. Memeriksa kesiapan peserta didik -J 
3. Mclakukan kegiatan apersepsi ~ 
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran -J 
II PEMANASAN 
Memberikan pemanasan berupa penguluran ~l. 
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada -J 
materi pembelajaran 
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN 
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran -J 
2. Memberikan penjelasan sebelum peserta didik melakukan gerakan -J 
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan peserta didik ~ 
4. Memberikan kesempatan yang sarna kepada para peserta didik untuk -J 
melakukan gerakan 
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan ~ 
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit -J 
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek -J 
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan -J 
IV KEGIATANPENUTUP 
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain -J 
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan -J 
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki ~ 
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian ~ 
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya ~ 
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa -J 
Jumlah 57 
Ket skor: 1 = tidak pemah, 2 = kadang-kadang, 3 = se1a1u 
Pengamat 
~ 
Agung Santoso, S.Pd. 
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Larnpiran 17 
PENGAMATAN UNTUK SISWA
 
Sekolah SDN 2 Lamuk Hari, tanggal: Selasa, 31 Mei 2012 
Kelasl Srnt 1V/genap Pengarnat : Sutrisno, S.PdJas 
Materi Guling depan Perternuan : 2/1 
No Indikator 1 2 3 
A 
1 
2 
3 
4 
B 
5 
Partisipasi mem~awali dan mengakhiri pembela_iaran 
Siswa rnendengarkan penjelasan dari guru 
Siswa aktif rnengikuti pernanasan 
Siswa aktif rnengikuti pendinginan 
Siswa terlihat siap rnenerirna pclajaran 
Partisipasi dalam proses pembelajaran 
Siswa aktif rnernperhatikan dernontrasi yang dilakukan 
-J 
,j 
,j 
,j 
-J 
I 
6 
7 
8 
C 
9 
10 
11 
12 
guru 
Siswa aktif dalarn berinteraksi dengan ternan 
Siswa terlihat berani rnelakukan gerakan guling depan. 
Siswa aktifrnenanggapi/rnenjawab pertanyaan guru 
Tugas dan reaksi tugas 
Siswa percaya diri rnenyelesaikan permainan 
Siswa terlihat siap rnenerirna tugas 
Siswa rnenyelesaikan tugas dengan benar 
Siswa rnarnpu rnelakukan gerakan guling depan dengan 
benar 
,j 
,j 
-J 
,j 
-J 
,j 
,j 
Jumlah 34 
Ket skor: 
1 = tidak pemah, berarti sarna sekali tidak pemah rnernperhatikan. 
2 = kadang-kadang, berarti 2 kali tidak rnernperhatikan pada focus pemyataan 
yang sarna.
 
3 = selalu, berarti selalu rnernperhatikan.
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PENGAMATAN UNTUK SISWA
 
Sekolah SDN2 Lamuk Hari, tanggal: Selasa, 31 Mei 2012 
Kelas/ Smt 1V/genap Pengamat : Agung Santoso, S.Pd. 
Materi Guling depan Pertemuan : 2/1 
No Indikator 1 2 3 
A 
1 
2 
3 
4 
Partisipasi mengawali dan mengakhiri pembela.iaran 
Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 
Siswa aktif mengikuti pemanasan 
Siswa aktifmengikuti pendinginan 
Siswa terlihat siap menerima pelajaran 
-J 
-J 
-J 
-J 
B 
5 
Partisipasi dalam proses pembela.iaran 
Siswa aktif memperhatikan demontrasi yang dilakukan -J 
6 
7 
8 
C 
9 
10 
11 
12 
guru 
Siswa aktif dalam berinteraksi dengan teman 
Siswa terlihat berani melakukan gerakan guling depan. 
Siswa aktif menanggapi/menjawab pertanyaan guru 
Tugas dan reaksi tugas 
Siswa percaya diri menyelesaikan permainan 
Siswa terlihat siap menerima tugas 
Siswa menyelesaikan tugas dengan benar 
Siswa mampu melakukan gerakan guling depan dengan 
benar 
-J 
-J 
;j 
;j 
-J 
-J 
-J 
Jumlah 33 
Ket skor: 
1 = tidak pemah, berarti sama sekali tidak pemah memperhatikan. 
2 = kadang-kadang, berarti 2 kali tidak memperhatikan pada focus pemyataan 
yang sama. 
3 = selalu, berarti selalu memperhatikan. 
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Lampiran 18 
LEMBAR PENILAIAN PROSES GULING DEPAN 
Sekolah SDN2 Lamuk 
Kelas V 
Nama Penilai Sutrisno, S.Pd Jas 
Tanggal Pelaksanaan 29 Mei 2012 
NO NAMA LIP Sikap Awalan 
Sikap 
Men2:!!ulin!! 
Sikap 
Laniutan JrnI Nilai 
I Gilang F P L 3 3 3 9 100.0 
2 
f­
3 
AlwiM L 3 3 3 9 100.0 
Rio Muafif L 2 2 2 6 66.7 
4 Irham L 3 3 2 8 88.9 
5 Siwid L 3 3 2 8 88.9 
6 FebyP L 2 2 1 5 55.6 
7 Sukirrnan L 3 3 2 8 88.9 
8 DewiR P 2 1 1 4 44.4 
9 AlbarW F L 3 3 2 8 88.9 
10 DwiO P 2 2 1 5 55.6 
11 Isnaeni S P 3 3 2 8 88.9 
12 Marsih P 3 3 2 8 88.9 
13 Siti N P 2 3 2 7 77.8 
14 SarifK L 3 2 2 7 77.8 
15 SitiM P 3 2 2 7 77.8 
16 Triana P 2 2 2 6 66.7 
17 Waryati P 3 2 3 8 88.9 
18 Yoan S F P 2 2 2 6 66.7 
19 NurH P 3 3 3 9 100.0 
20 Ahmad F L 3 3 3 9 100.0 
21 ArifZ S L 3 3 2 8 88.9 
22 Riyo S L 2 3 2 7 77.8 
23 WidiR L 3 2 3 8 88.9 
RATA-RATA KELAS 
-
81.16 
PERSENTASE (%) 73.91 
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LEMBAR PENILAIAN PROSES GULING DEPAN
 
Sekolah SDN2 Lamuk 
Kelas V 
Nama Penilai Agung Santoso, S.Pd 
Tanggal Pelaksanaan 29 Mei 2012 
NO NAMA LIP Sikap Awalan 
Sikap 
MeDl!!!:ulinl! 
Sikap 
Laniutan JrnJ Nilai 
I Gilang F P L 3 3 2 8 88.9 
2 AlwiM L 3 3 2 8 88.9 
3 Rio Muafif L 2 2 2 6 66.7 
4 lrham L 3 3 2 8 88.9 
5 Siwid L 3 2 2 7 77.8 
6 FebyP L 2 2 I 5 55.6 
7 Sukirman L 3 3 2 8 88.9 
8 DewiR P 2 2 1 5 55.6 
9 AlbarW F L 3 3 2 8 88.9 
10 DwiO P 2 2 1 5 55.6 
11 Isnaeni S P 3 3 2 8 88.9 
12 Marsih P 3 3 2 8 88.9 
13 Siti N P 2 3 2 7 77.8 
14 SarifK L 3 2 2 7 77.8 
15 SitiM P 3 2 2 7 77.8 
16 Triana P 3 2 2 7 77.8 
17 Waryati P 3 2 3 8 88.9 
18 Yoan S F P 2 2 2 6 66.7 
19 NurH P 3 3 3 9 100.0 
20 Ahmad F L 3 3 3 9 100.0 
21 ArifZ S L 3 3 2 8 88.9 
22 Riyo S L 2 3 3 8 88.9 
23 WidiR L 3 2 3 8 88.9 
RATA-RATA KELAS 
PERSENTASE (%) 
81.16 
78.26 
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LEMBAR PENILAIAN PROSES GULING DEPAN
 
Sekolah SDN 2 Lamuk 
Ke1as V 
Nama Penilai Karsihadi 
Tanggal Pelaksanaan 29 Mei 2012 
NO NAMA LIP Sikap Awalan 
Sikap 
Mengguling 
Sikap 
Laniutan Jml Nilai 
I GilangF P L 3 3 3 9 100.0 
2 AlwiM L 3 3 3 9 100.0 
I 3 Rio Muafif L 2 3 2 7 77.8 
4 lrham L 3 2 2 7 77.8 
5 Siwid L 3 2 2 7 77.8 
6 FebyP L 2 2 1 5 55.6 
7 Sukirman L 3 3 2 8 88.9 
8 DewiR P 2 2 1 5 55.6 
9 AlbarW F L 3 3 2 8 88.9 
10 DwiO P 2 2 1 5 55.6 
11 Isnaeni S P 3 3 2 8 88.9 
12 Marsih P 3 3 2 8 88.9 
13 SitiN P 2 3 2 7 77.8 
14 SarifK L 3 3 2 8 88.9 
15 SitiM P 3 2 2 7 77.8 
I 16 Triana P 2 2 2 6 66.7 
17 Waryati P 3 2 3 8 88.9 
18 Yoan S F P 2 2 2 6 66.7 
19 NurH P 3 3 3 9 100.0 
20 Ahmad F L 3 3 3 9 100.0 
21 ArifZ S L 3 3 2 8 88.9 
22 Riyo S L 2 3 2 7 77.8 
23 WidiR L 3 2 3 8 88.9 
RATA-RATA KELAS 
PERSENTASE (%) 
81.64 
78.26 
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Lampiran 19 
RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 
Mata Pelajaran : Penjasorkes 
Sekolah : SD Negeri 2 Lamuk 
Kelas/Semester : VI Genap 
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit (1 kali pertemuan) 
A. Standar Kompetensi 
3.	 Mempraktikkan berbagai bentuk senam ketangkasan dengan kontrol yang 
baik, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 
B. Kompetensi Dasar 
3.1	 Mempraktikkan latihan peregangan dan pelemasan yang benar sebelum 
memulai aktivitas senam, serta nilai percaya diri, dan disiplin. 
C.Indikator 
3.1.1 Melakukan gerak guling depan 
D. Tujuan Pembelajaran 
1.	 Peserta didik mampu menyelesaikan permainan guling depan yang 
diberikan dengan percaya diri dan berani. 
2.	 Peserta didik mampu melakukan guling depan dengan benar. 
E. Materi Pembelajaran 
Guling Depan 
F. Pendekatan Pembelajaran 
Pendekatan Bermain 
G. Langkah-Iangkah Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
I 
1 Pendahuluan 
a. Guru mengucapkan salam kepada para peserta didik. 
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
c. Guru bersama peserta didik melakukan pemanasan dengan 
melakukan peregangan tangan, kaki dan, pinggang, 
kemudian dilanjutkan dengan pemanas:m bermain cium 
lulut. Cara melakukan permainan bermain adalah dengan 
mencium lutut berlama-Iama, yang mampu mencium lutut 
paling lama dianggap sebagai pemenang. 
10 menit 
2 Inti 
a. Guru menjelaskan dan mendemonstrasikan teknik dasar 
guling depan kepada peserta didik. 
b. Peserta didik mencoba dan mempraktikkan gerakan yang 
diajarkan guru (eksplorasi). 
85 menit 
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Gambar 15. Permainan mengguling ke depan 
~ 
.­~ 
c. Untuk meningkatkan kemampuan penguasaan teknik dasar ·1 
guling depan digunakan permainan yang merupakan 
modifikasi dari permainan bola tangan dan digunakan untuk 
memotivasi siswa dalam proses pembelajaran 
d.	 Pertemuan Ketiga 
Untuk memperdalam pemahaman materi pada pertemuan 
ketiga, guru memberikan permainan kapal goyang bola dan 
permainan guling depan 
(l)	 Pada perminan pertama, guru memberikan permainan 
kapal goyang dengan cara sebagai berikut: 
(a) Guru	 membagi peserta didik menjadi beberapa 
kelompok. 
(b) Kemudian	 guru menyuruh peserta didik untuk 
mengambil bola, dimana bola harus diletakkan 
diantara kedua kaki, setelah itu harus berdiri dengan 
posisi jongkok dan bola masih berada diantara kedua 
kaki. 
(c) Gerakan	 diulang-ulang tiap siswa melakukan 
sebanyak beberapa kali sesuai kebutuhan. 
(d) Setelah	 melakukan permainan tersebut, guru 
menyuruh peserta didik untuk melakukan gerakan 
kapal goyang. 
(2)	 Pada perminan kedua, guru memberikan permainan 
guling depan dengan cara sebagai berikut: 
(a) Guru menyuruh peserta didik untuk beIjajar dengan 
posisi badan jongkok dengan posisi kedua tangan 
dilantai. 
(b) Kemudian	 guru menyuruh peserta didik untuk 
melakukan gerakan mengguling ke depan seperti 
pada Gambar 15. 
~....~;.. 
r~~1-~"> V".iiNP' 11\c: ,.~~ 
(c) Setelah melakukan gerakan mengguling ke depan, 
guru menyuruh peserta didik melakukan gerakan 
mengguling ke depan dengan posisi akhir yaitu 
tangan memegang hawah luhlt dengan dagu 
diletakkan kedada, kedua paha menempel perut dan 
dada, seperti pada Gambar 16. 
~!!t~4lJ{/f 
Gambar 16. Permainan guling depan dengan posisi jongkok. 
e.	 Tiap Kelompok berdiskusi untuk mendiskripsikan hasil 
pemikiran mengenai permainan yang diberikan guru 
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(elaborasi). 
f.	 Guru menunjuk salah satu kelompok untuk menjelaskan 
mengani tujuan dari permainan yang diberikan guru. 
Melalui diskusi kelas jawaban peserta didik dibahas atau 
dibandingkan (konfirmasi). 
g.	 Guru menegaskan kembali jawaban peserta didik yang 
benar dan memperbaiki j awaban peserta didik yang salah 
(konfirmasi). 
h. Guru mengevaluasi tiap peserta didik. 
3 I Penutup 110 menit 
a.	 Guru membimbing peserta didik untuk membuat simpulan 
mengenai materi yang telah dipelajari. 
b.	 Guru menyuruh peserta didik yang belum menguasai untuk 
belajar dirumah dengan bimbingan dari temam yang sudah 
mampu melakukan guling depan dengan benar atau 
membaca buku yang ada. 
c.	 Guru dan peserta didik melakukan pendinginan kemudian 
melakukan permainan "pesan singkat" sambil menyanyikan 
"rasa sayange". Peserta didik yang salah mengucapakan 
pesan singkat, disuruh untuk memimpin doa. 
d.	 Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan terima kasih 
atas kesediaan peserta didik belajar bersama dan membantu 
ternan dalam belajar. 
H.Alat dan Sumber Belajar 
1.	 Alat: Bola tangan dan Matras 
2.	 Sumber: Buku Mata Pelajaran Penjasorkes Kelas V 
I.	 Penilaian 
1.	 Bentuk Instrumen : Unjuk KeIja (penilaian proses) 
2.	 Jenis Tagihan : Tes Pelaksanaan 
3.	 Butir Instrumen : Guling Depan.
 
Contoh Penilaian
 
NO NAMA LIP Sikap Awalan Sikap Mengguling Sikap Lanjutan Jrnl Nilai 
1 Gilang F P L 3 3 2 8 88.9 
2 AlwiM L 3 3 2 8 88.9 
3 Rio Muafif L 2 2 2 6 66.7 
4 
Wonosobo, 51uni 2012 
Pen ­
==rfI/I ~~c' <:l 
KA Mn. ;::::; 
1..00)'	 NIM.10604227012 
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Lampiran 20 
PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN GULING DEPAN 
Sekolah SDN 2 Lamuk Hari, tanggal: Selasa, 5 Juni 2012 
Kelas/ Smt IV/genap Pengamat : Sutrisno, S.Pd.Jas 
Materi Guling depan Pertemuan : 3/1
~ . 
SKORNo ASPEK-ASPEK YANG DIAMATI 1 2 3 
I. PENDAHULUAN 
1. Membariskan peserta didik dan memimpin berdoa ~ 
2. Memeriksa kesiapan peserta didik ~ 
..j3. Melakukan kegiatan apersepsi 
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran ~ 
II PEMANASAN 
..j1. Memberikan pemanasan berupa penguluran 
..j2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN 
..jMenyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran1. 
..j2. Memberikan penjelasan sebelum peserta didik melakukan gerakan 
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan peserta didik ~ 
..j4. Memberikan kesempatan yang sarna kepada para peserta didik untuk 
melakukan gerakan 
..j5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan 
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit ~ 
..j7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek 
..j8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan 
IV KEGIATANPENUTUP 
..j1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain 
..j2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan 
..j3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki 
..j4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian 
..j5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya 
..j6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa 
Jumlah 59 
Ket skor: 1 = tidak pemah, 2 = kadang-kadang, 3 = selalu 
Pengamat 
3z 
Sutrisno, S.Pd.Jas 
NIP. 19610215 1983041 003 
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PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU
 
DALAM PEMBELAJARAN GULING DEPAN
 
Sekolah SDN2 Lamuk Hari, tanggal: Selasa, 5 Juni 2012 
Kelasl Smt 1V/genap Pengamat : Agung Santoso, S.Pd. 
Materi Guling depan Pertemuan : 3/1
~ . 
SKORNo ASPEK-ASPEK YANG D1AMATI 1 2 3 
I. PENDAHULUAN 
1. Membariskan peserta didik dan memimpin berdoa 1/ 
2. Memeriksa kesiapan peserta didik 1/ 
3. Melakukan kegiatan apersepsi V 
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 1/ 
II PEMANASAN 
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran V 
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada V 
materi pembelajaran 
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN 
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran V 
2. Memberikan penjelasan sebelum peserta didik melakukan gerakan 1/ 
Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan peserta didik3. 1/ 
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para peserta didik untuk V 
melakukan gerakan 
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan 1/ 
--}.6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit 
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek V 
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan V 
IV KEG1ATANPENUTUP 
--}1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain 
--}2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan 
I 3. --}Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki 
--}4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian 
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya V 
--}6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa 
Jumlah 59 
Ket skor: 1 = tidak pemah, 2 = kadang-kadang, 3 = selalu 
Pengamat 
~ 
Agung Santoso, S.Pd. 
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Larnpiran 21 
PENGAMATAN UNTUK SISWA
 
Sekolah SDN 2 Larnuk Hari, tanggal: Selasa, 5 Juni 2012 
Kelasl Srnt IV/genap Pengarnat : Sutrisno, S.PdJas 
Materi Guling depan Perternuan : 3/I 
I 
I 
I 
No 
A 
1 
2 
3 
4 
B 
5 
6 
7 
8 
C 
9 
10 
11 
12 
Indikator 
Partisipasi men2awali dan men2akhiri pembelaiaran 
Siswa rnendengarkan penjelasan dari guru 
Siswa aktif rnengikuti pernanasan 
Siswa aktif rnengikuti pendinginan 
Siswa terlihat siap rnenerirna pclajaran 
Partisipasi dalam proses pembelaiaran 
Siswa aktif rnernperhatikan dernontrasi yang dilakukan 
guru 
Siswa aktif dalarn berinteraksi dengan ternan 
Siswa terlihat berani rnelakukan gerakan guling depan. 
Siswa aktif rnenanggapi/rnenjawab pertanyaan guru 
TU2as dan reaksi tU2as 
.. 
Siswa percaya diri rnenyelesaikan permainan 
Siswa terlihat siap rnenerirna tugas 
Siswa rnenyelesaikan tugas dengan benar 
Siswa rnarnpu rnelakukan gerakan guling depan dengan 
benar 
1 2 
-J 
3 
-J 
~ 
~ 
~ 
-J 
-J 
~ 
-J 
~ 
-J 
-J 
Jumlah 35 
Ket skor: 
1 = tidak pemah, berarti sarna sekali tidak pemah rnernperhatikan. 
2 = kadang-kadang, berarti 2 kali tidak rnernperhatikan pada focus pemyataan 
yang sarna.
 
3 = selalu, berarti selalu rnernperhatikan.
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PENGAMATAN UNTUK SISWA
 
Sekolah SDN 2 Larnuk Hari, tanggal: Selasa, 5 Juni 2012 
Kelas/ Srnt IV/genap Pengarnat : Agung Santoso, S.Pd. 
Materi Guling depan Perternuan : 3/1 
No Indikator 1 2 3 
A Partisipasi men2awali dan men2akhiri pembelaiaran 
1 Siswa rnendengarkan penjelasan dari guru -V 
2 Siswa aktif rnengikuti pernanasan -V 
3 Siswa aktif rnengikuti pendinginan -V 
4 Siswa terlihat siap rnenerirna pelajaran -V 
B 
5 
Partisipasi dalam proses pembela.iaran 
Siswa aktif rnernperhatikan dernontrasi yang dilakukan -V 
guru 
6 Siswa aktif dalarn berinteraksi dengan ternan -V 
7 Siswa terlihat berani rnelakukan gerakan guling depan. ..J 
8 Siswa aktif rnenanggapi/rnenjawab pertanyaan guru ..J 
C 
9 
Tugas dan reaksi tugas 
Siswa percaya diri rnenyelesaikan pennainan -V 
10 Siswa terlihat siap rnenerirna tugas ..J 
11 Siswa rnenyelesaikan tugas dengan benar ..J 
I 
12 Siswa rnarnpu rnelakukan gerakan guling depan dengan 
benar 
-V 
Jumlah 35 
Ket skor: 
1 == tidak pemah, berarti sarna sekali tidak pemah rnernperhatikan. 
2 == kadang-kadang, berarti 2 kali tidak rnernperhatikan pada focus pemyataan 
yang sarna. 
3 == selalu, berarti selalu rnernperhatikan. 
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Lampiran 22 
LEMBAR PENILAIAN PROSES GULING DEPAN 
Sekolah SDN2 Lamuk 
Kelas V 
Nama Penilai Sutrisno, S.Pd Jas 
TanggalPelaksanaan 5 Juni 2012 
No Nama LIP Sikap Awalan 
Sikap 
Mengguling 
Sikap 
Lanjutan JrnI Nilai 
1 Gilang F P L 3 3 3 9 100.0 
2 AlwiM L 3 3 3 9 100.0 
3 Rio Muafif L 3 3 2 8 88.9 
4 Irham L 3 3 2 8 88.9 
5 Siwid L 3 3 2 8 88.9 
6 FebyP L 3 2 2 7 77.8 
7 Sukirman L 3 3 3 9 100.0 
8 DewiR P 2 2 2 6 66.7 
9 AlbarW F L 3 3 2 8 88.9 
10 DwiO P 2 2 2 6 66.7 
11 Isnaeni S P 3 3 2 8 88.9 
12 Marsih P 3 3 3 9 100.0 
13 Siti N P 3 3 2 8 88.9 
14 SarifK L 3 3 3 9 100.0 
15 SitiM P 3 3 2 8 88.9 
16 Triana P 3 3 2 8 88.9 
17 Waryati P 3 2 3 8 88.9 
18 Yoan S F P 3 2 2 7 77.8 
19 NurH P 3 3 3 9 100.0 
20 Ahmad F L 3 3 3 9 100.0 
21 ArifZ S L 3 3 3 9 100.0 
22 Riyo S L 3 3 2 8 88.9 
23 WidiR L 3 3 3 9 100.0 
RATA-RATA KELAS 
PERSENTASE (%) 
90.34 
91.30 
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LEMBAR PENILAIAN PROSES GULING DEPAN
 
Sekolah SDN2 Lamuk 
Kelas V 
Nama Penilai Agung Santoso, S.Pd 
Tanggal Pelaksanaan 5 Juni 2012 
NO NAMA LIP Sikap Awalan 
Sikap 
Menge:uling 
Sikap 
Laniutan Jrnl Nilai 
1 Gilang F P L 3 3 3 9 100.0 
2 AlwiM L 3 3 3 9 100.0 
3 Rio Muafif L ') 2 2 7 77.8 
4 Irham L 3 3 3 9 100.0 
5 Siwid L 3 3 2 8 88.9 
6 Feby P L 3 2 2 7 77.8 
7 Sukirman L 3 3 3 9 100.0 
8 DewiR P 2 3 2 7 77.8 
9 AlbarW F L 3 3 3 9 100.0 
10 DwiO P 2 2 2 6 66.7 
11 Isnaeni S P 3 3 3 9 100.0 
12 Marsih P 3 3 3 9 100.0 
13 SitiN P 3 3 2 8 88.9 
14 SarifK L 3 3 3 9 100.0 
15 SitiM P 3 3 2 8 88.9 
16 Triana P 3 3 3 9 100.0 
17 Waryati P 3 2 3 8 88.9 
18 Yaan SF P 3 2 2 7 77.8 
19 NurH P 3 3 3 9 100.0 
20 Ahmad F L 3 3 3 9 100.0 
21 ArifZ S L 3 3 3 9 100.0 
22 Riya S L 3 3 2 8 88.9 
23 WidiR L 3 3 3 9 100.0 
RATA-RATA KELAS 
PERSENTASE (%) 
92.27 
95.65 
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LEMBAR PENILAIAN PROSES GULING DEPAN
 
Sekolah SDN2 Lamuk 
Kelas V 
Nama Penilai Karsihadi 
Tanggal Pelaksanaan 5 Juni 2012 
NO NAMA LIP Sikap Awalan 
Sikap 
Men2;2;ulin2; 
Sikap 
Laniutan Jrnl Nilai 
1 GilangF P L 3 3 3 9 100.0 
2 AlwiM L 3 3 3 9 100.0 
3 Rio Muafif L 3 3 2 8 88.9 
4 Irham L 3 3 2 8 88.9 
5 Siwid L 3 3 2 8 88.9 
6 FebyP L 3 2 2 7 77.8 
7 Sukirman L 3 3 3 9 100.0 
8 DewiR P 2 2 2 6 66.7 
9 AlbarW F L 3 3 3 9 100.0 
10 DwiO P 2 2 2 6 66.7 
11 Isnaeni S P 3 3 3 9 100.0 
12 Marsih P 3 3 3 9 100.0 
13 Siti N P 3 3 2 8 88.9 
14 SarifK L 3 3 3 9 100.0 
15 SitiM P 3 3 2 8 88.9 
16 Triana P 3 3 3 9 100.0 
17 Waryati P 3 2 3 8 88.9 
18 Yoan S F P 3 2 2 7 77.8 
19 NurH P 3 3 3 9 100.0 
20 AhmadF L 3 3 3 9 100.0 
21 ArifZ S L 3 3 3 9 100.0 
22 Riyo S L 3 3 3 9 100.0 
23 WidiR L 3 3 3 9 100.0 
RATA-RATA KELAS 
PERSENTASE (%) 
92.27 
91.30 
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Lampiran 23 
HASIL SELURUH KETERAMPILAN GULING DEPAN 
TIAP PERTEMUAN 
No Subjek Kolabolator 1 Kolabolator 2 Peneliti Rata-rata 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 
1 88.89 100 100 88.89 88.89 100 88.89 100 100 88.89 100 
2 88.89 100 100 77.78 88.89 100 88.89 100 100 85.19 100 
3 66.67 66.67 88.89 66.67 66.67 77.78 55.56 77.78 88.89 62.96 85.19 
4 77.78 88.89 88.89 88.89 88.89 100 77.78 77.78 88.89 81.48 92.59 
5 77.78 88.89 88.89 77.78 77.78 88.89 77.78 77.78 88.89 77.78 88.89 
6 44.44 55.56 77.78 55.56 55.56 77.78 55.56 55.56 77.78 51.85 77.78 
7 88.89 88.89 100 77.78 88.89 100 77.78 88.89 100 81.48 100 
8 44.44 55.56 66.67 55.56 55.56 77.78 55.56 55.56 66.67 51.85 70.37 
9 88.89 88.89 88.89 88.89 88.89 100 77.78 88.89 100 85.19 96.30 
10 44.44 55.56 66.67 55.56 55.56 66.67 44.44 55.56 66.67 48.15 66.67 
11 77.78 88.89 88.89 88.89 88.89 100 77.78 88.89 100 81.48 96.30 
12 77.78 88.89 100 77.78 88.89 100 88.89 88.89 100 81.48 100 
13 77.78 77.78 88.89 66.67 77.78 88.89 77.78 77.78 88.89 74.07 88.89 
14 77.78 77.78 100 77.78 77.78 100 88.89 88.89 100 81.48 100 
15 66.67 77.78 88.89 77.78 77.78 88.89 66.67 77.78 88.89 70.37 88.89 
16 66.67 66.67 88.89 66.67 77.78 100 66.67 66.67 100 66.67 96.30 
17 88.89 88.89 88.89 77.78 88.89 88.89 88.89 88.89 88.89 85.19 88.89 
18 44.44 77.78 77.78 44.44 66.67 77.78 55.56 66.67 77.78 48.15 77.78 
19 88.89 100 100 88.89 100 100 77.78 100 100 85.19 100 
20 88.89 100 100 88.89 100 100 77.78 100 100 85.19 100 
21 88.89 88.89 100 88.89 88.89 100 77.78 88.89 100 85.19 100 
22 77.78 77.78 88.89 77.78 88.89 88.89 77.78 77.78 100 77.78 92.59 
23 77.78 88.89 100 77.78 88.89 100 88.89 88.89 100 81.48 100 
Rata-rata 74.40 82.13 90.34 75.36 81.16 92.27 74.40 81.64 92.27 74.72 91.63 
Ketuntasan 69.57 73.91 91.30 69.57 78.26 95.65 69.57 78.26 91.30 73.91 95.65 
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Lampiran 24 
KISI-KISI INSTRUMENT PENELITIAN
 
(Motivasi Siswa terhadap Pembelajaran Guling Depan)
 
Sekolah : SD Negeri 2 Lamuk 
Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani Olaraga dan Kesehatan 
Kelasl semester : VI II 
Materi : Senam Guling Depan 
No Variabel Indikator No Soal Jml 
1 Motivasi • Ketekunan dalam belajar 1,2,3,4 4 
• DIet dalarn menghadapi kesulitan 5, 6, 7, 8, 9 5 
• Ketajaman perhatian dalam belajar 10, 11, 12, 13 4 
Jumlah 13 
Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2009: 25), kategorisasi yang dapat 
digunakan dalam menilai adalah sebagai berikut: 
. 1. Xi + 1,5 Si s.d. Xi + 3 Si kategori tinggi 
2. Xi s.d. Xi + 1,5 Si kategori motivasi cukup tinggi 
3. Xi -1,5 Si s.d. Xi kategori motivasi rendah 
4. Xi - 3 Si s.d. Xi -1,5 Si kategori motivasi sangat rendah 
dengan Xi atau mean ideal adalah	 ~ (skor tertinggi + skor terendah), dan Si atau 
2 
standar deviasi adalah ~ (skor tertinggi - skor terendah). 
6 
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Lampiran 25 
ANGKET
 
MOTIVASI PESERTA DIDIK TERHADAP PEMBELAJARAN SENAM
 
GULING DEPAN
 
NAMA 
NO. ABSEN 
KELAS 
Petunjuk pengisian angket 
•	 Bacalah pertanyaan-pertanyaan berikut ini, kemudian pilih jawaban yang telah 
disediakan sesuai dengan pendapat, situasi, dan keadaan yang sebenamya. 
•	 Berikan tanda silang (x) atau dilingkari pada altematif jawaban yang kamu pilih 
sesuai dengan pendapatffiu. 
•	 Setelah angket ini selesai diisi, dikumpulkan kepada guru. 
•	 Keterangan: 
S	 : Selalu 
K : Kadang-kadang
 
TP : Tidak Pemah
 
NO ASPEK YANG DINILAI JAWABAN 
A Ketekunan dalam bela.iar 
1 Memperhatikan penjelasan dari guru. S K TP 
2 Memperhatikan contoh dari guru. S K TP 
3 Mengulang latihan lebih banyak S K TP 
4 Berlatih di rurnah S K TP 
B VIet dalam menghadapi kesulitan 
I 5 Selalu berusaha dengan baik saat latihan S K TP 
6 Selalu memperhatikan ternan yang sedang berlatih S K TP 
7 Bertanya dengan guru setiap mengalami kesulitan S K TP 
8 Be1ajar guling depan dari buku S K TP 
9 Belajar guling depan dari internet dan berita (koran atau S K TP 
TV) 
C Keta.iaman perhatian dalam belajar 
I 10 Mudah menyerap yang diajarkan guru S K TP 
11 Mudah rnemahami materi dari buku. S K TP 
12 Selalu rnernberikan saran ternan yang rnelakukan S K TP 
kesalahan gerakan guling depan 
13 Mudah memahami materi dengan rnenggunakan S K TP 
permainan 
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Lampiran 26 
HASIL ANGKET
 
MOTIVASI PESERTA DIDIK TERHADAP PEMBELAJARAN SENAM
 
GULING DEPAN
 
NO ASPEK YANG DINILAI JAWABAN 
A Ketekunan dalam bela.iar 
1 Memperhatikan penjelasan dari guru. 23 0 0 
2 Memperhatikan contoh dari guru. 18 5 0 
3 Mengulang latihan lebih banyak 23 0 0 
4 Berlatih di rumah 23 0 0 
B VIet dalam menghadapi kesulitan 
5 Selalu berusaha dengan haik saat latihan 17 6 0 
6 Selalu memperhatikan ternan yang sedang berlatih 18 5 0 
7 Bertanya dengan guru setiap mengalami kesulitan 23 0 0 
8 Belajar guling depan dari buku 21 2 0 
9 Belajar guling depan dari internet dan berita (koran atau 7 8 8 
TV) 
C Keta.iaman perhatian dalam bela.iar 
10 Mudah menyerap yang diajarkan guru 17 8 0 
I 11 Mudah memahami materi dari buku. 15 8 0 
12 Selalu memberikan saran ternan yang melakukan 10 6 7 
kesalahan gerakan guling depan 
13 Mudah memahami materi dengan menggunakan 23 0 0 
permaman 
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Lampiran 27 
HASIL PEROLEHAN SKOR JAWABAN ANGKET 
NO NAMA LIP 
MOTIVASI 
JML 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 GilangF P L 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
2 AlwiM L 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 37 
3 Rio Muafif L 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
4 Irham L 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 35 
5 Siwid L 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 35 
6 FebyP L 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 30 
7 Sukirman L 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
8 DewiR P 3 2 3 3 '1.. 2 3 2 2 2 2 1 3 30 
9 AlbarW F L 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 34 
10 DwiO P 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 30 
11 Isnaeni S P 3 3 3 3 3 3 3 3 1 . 3 3 3 3 37 
12 Marsih P 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 34 
13 SitiN P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
14 SarifK L 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
15 SitiM P 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 31 
I 16 Triana P 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 36 
17 Waryati P 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 37 
18 Yoan S F P 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 31 
19 NurH P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
20 Ahmad F L 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 38 
21 ArifZ S L 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 35 
22 RiyoS L 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 38 
23 WidiR L 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 36 
No Penentuan Interval Interval Kategori 
Frekuensi 
Absolut % 
1 Xi + 1,5 Si s.d. Xi + 3 Si 33 s.d 39 Tinggi 18 78 
2 Xi s.d. Xi + 1,5 Si 27 s.d 32 Cukup Tinggi 5 22 
3 Xi -1,5 Si s.d. Xi 20 s.d 26 Rendah 0 0 
, 
4 Xi ­ 3 Si s.d. Xi -1,5 Si 13 s.d 19 Sangat Rendah 0 0 
JUMLAH 23 100 
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Lampiran 28 
CATATAN HARlAN 
No Hari, Tanggal Kegiatan 
1 Selasa, 
22 Mei 2012 
• Pembelajaran guling depan dimulai pukul 07.30 dengan 
dihadiri oleh 23 peserta didik dan 2 orang kolabolator 
(observer) yaitu bapak Sutrisno dan Agung Santoso. 
• Pembelajaran dimulai dengan berdoa dan mengabsen, 
kemudian melakukan pemanasan. Selama melakukan 
pemanasan peserta didik terlihat antusias dalam 
mengikuti pemanasan dalam bentuk permainan, 
walaupun masih ada bcbcrapa peserta didik yang kurang 
konsentrasi dalam mengikuti permainan. 
• Peserta didik terlihat aktif dan memperhatikan penjelasan 
dari guru. 
• Pada waktu kegiatan inti terlihat peserta didik belum siap 
menerima tugas yang diberikan, karena peserta didik 
masih bingung dalam mengikuti pembelajaran yang 
dilakukan guru. 
• Pada saat menerangkan perrnainan yang akan dimainkan, 
masih ada beberapa peserta didik yang tidak 
memperhatikan. Namun saat melakukan permainan pada 
pertemuan 1 nampak bahwa peserta didik terlihat senang 
dan menikmati permainan yang diberikan. 
• Pada saat melakukan permainan kapal goyang banyak 
peserta didik yang mengeluh sakit punggimgnya, karena 
lantai yang keras. Melihat hal tersebut guru menyuruh 
peserta didik melakukan perrnainan kapal goyang di atas 
matras secara bergantian sebanyak 3 orang. 
• Peserta didik masih jarang berinteraksi dengan ternan 
atau guru, apabila menga1ami kesulitan. 
• Saat dilakukan evaluasi guling depan, masih ada 
beberapa peserta didik yang belum menguasai gerakan 
guling belakang dengan benar. 
• Pada akhir pembelajaran, guru mengajukan pertanyaan 
kepada peserta didik, masih jarang peserta didik yang 
berani menanggapi atau menjawab pertanyaan dengan 
bcnar. Sclain itu, saat ditanya mcngcnai tujuan permaillall 
tadi peserta didik masih bingung menjawabnya. 
• Pada pertemuan 1 ini pembelajaran berlangsung dengan 
baik tanpa ada halangan yang berarti, begitu juga dengan 
adanya kolabolator sangat membantu dalam proses 
pembelajaran. 
2 Selasa, 
29 Mei 2012 
• Pembelajaran guling depan dimulai pukul 07.30 dengan 
dihadiri oleh 23 peserta didik dan 2 orang kolabo1ator 
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3 I Selasa, 
5 luni 2012 
(observer) yaitu bapak Sutrisno dan Agung Santoso. 
• Pembelajaran dimulai dengan berdoa dan mengabsen, 
kemudian melakukan pemanasan. Selama melakukan 
pemanasan peserta didik terlihat antusias dalam 
mengikuti pemanasan dalam bentuk permainan. 
• Peserta didik terlihat aktif dan memperhatikan penjelasan 
dari guru. 
• Pada waktu kegiatan inti terlihat peserta didik sudah siap 
menerima tugas yang diberikan, karena peserta didik 
sudah mulai memahami pelajaran yang dilakukan guru. 
• Pada saat menerangkan permainan yang akan dimainkan, 
peserta didik sudah mulai mau memperhatikan dan 
mendengarkan. 
• Pada saat melakukan permainan pada pertemuan 2 
nampak bahwa peserta didik terlihat senang dan 
menikmati permainan yang diberikan, bahkan beberapa 
peserta didik meminta agar permainan diulang. 
• Peserta didik mulai sering berinteraksi dengan ternan atau 
guru, apabila mengalami kesulitan. 
• Saat dilakukan evaluasi guling depan, sudah ada 
peningkatan penguasaan gerakan guling belakang dengan 
benar. 
• Pada akhir pembelajaran, saat ditanya mengenai tujuan 
permainan tadi peserta didik sudah mampu 
menjawabnya. 
• Pendinginan menggunakan permainan pesan singkat 
sambil bemyanyi, peserta didik terlihat senang dan tidak 
nampak kecapean. 
• Akhir pembelajaran kolabolator memberi masukan agar 
proses pembelajaran pertemuan 2 ini terus dipertahankan 
pada pertemuan 3 yang akan dating dan terus memotivasi 
peserta didik agar lebih bersemangat. 
• Pada pertemuan 2 ini pembelajaran berlangsung dengan 
baik tanPil ada halangan yang berarti. 
• Dalam pertemuan 3 diawalai dengan berdoa dan 
mengabsen, serta memberikan pemanasan berupa 
permainan kepada peserta didik. 
• Pada pertemuan 3 peserta didik terlihat sudah tcrbiasa 
dengan pembelajaran yang dilakukan guru. 
• Permainan yang dibeikan gurupun menjadi permainan 
yang mengasikkan bagi peserta didik. Bahkan peserta 
didik meminta agar permainan pada pertemuan 2 
dilakukan lagi. 
• Pada saat melakukan permainan mengguling ke depan, 
ada beberapa peserta didik mengalami peningkatan 
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gerakan guling depan dari awalan posisi jongkok 
kemudian marnpu mengguling dengan posisi .. akhir 
jongkok kembali, sehingga pada permainan ketiga saat 
melakukan guling depan, guru hanya tinggal mengoreksi 
dan memberi arahan. 
• Evaluasi yang dilakukan masih ada 2 orang peserta didik 
yang kurang mampu menguasai gerakan guling depan, 
namum saat dijumlahkan nilai rata-rata dari kolabolator 
dan peneliti hanya 1 orang peserta didik yang dibawah 
KKM. Hal tersebut dikarenakan fisik yang lemah dan 
kejiwaan dari peserta didik tersebut. 
• Pada	 akhir pembelajanm pcscrta didik saat ditanya 
mengenai tujuan permainan yang dilakukan sudah 
mampu memjawab dengan benar. 
• Pendinginan	 yang dilakukan menggunakan permainan 
pesan singkat sangat mengasikkan bagi peserta didik 
untuk terus dimainkan. 
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Lampiran 29 
HASIL DOKUMENTASI
 
Gambar 17. Memimpin Berdoa 
Gambar 18. Permainan ayunan kaki dengan me1empar bola 
Gambar 19. Pennainan Kapal Goyang 
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Gambar 20. Permainan Grobag Dorong 
Gambar 21. Permainan kolong Bola 
Gambar 22. Permainan mencium bola tenis 
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Gambar 23. Pennainan Kapal Goyang membawa Bola 
Gambar 24. Pendinginan dengan Pennainan 
Gambar 25. Evaluasi Guling Depan 
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